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I N T R O D U C T I O N  
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Cette deuxième édition du dictionnaire des v i l lages  du NYONGE!LKELL% a 
é té  entièrement remise à jour e t  corrigée en fonction des derniers renset-. 
gnements que nous possédons. 
La local isat ion des v i l l ages  a é té  révisée grâce aux nouvelles 
car tes  I D G O N O  à 1/20000000 de Ndikinimels, Edéa, Bafia e t  ïaow~dé. 
L a  population des v i l lages  e s t  ce l l e  que fournit  l e  recensement; 
démographique de 1967, 
Les informations concernant l ' in f ras t ruc ture  e t  l e s  équipements 
écoilomiques e t  sociaux ont é t é  r ecue i l l i s  sur place auprès des autori  t 6s 
administra-tives, aveo l a  collaboration de H o  ELINGUI, aide-géographe , 
Nous serions reconnaissant aux u t i l i s a t eu r s  de nous signaler l e s  
éventuelles erreurs ou omissions qu ' i l s  pourraient relever dans ce dictionna5i..>, 
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NOTE SUR FiEPERAGE DES VILLAGES 
-CrQœ.iei-iiciiCI----iC-iCiCiCz. 
Le dict ionnaire  donne pour chaque v i l l age  s a  posit ion géographique, 
c ' e s t - b d i r e f  s a  distance par rapport à 1' Equateur (pa ra l l è l e )  e t  s a  distance 
par rapport au méridien de Greenwich (méridien). Ces deux l ignes ,  parallèle e t  
méridien, consti tuent l e s  coordonnées ( l a t i t ude  e t  longitude) e t  leur  intersec- 
t ion  d é f i n i t  avec précision l'emplacement exact du v i l l age*  Rappelons que l'en- 
semble du Cameroun se trouve à llE& du méridien de Greenwich e t  au - Nord de 
llEquateur. Les coordonnées sont exprimées en degrés : l a  distance un i t a i r e  
entre  deux para l lè les  (ou deux méridiens) e s t  de un degré (10)  s o i t  approximati- 
vement 110 km. Chaque degré e s t  d iv i sé  en 60 minutes ( 6 0 ' ) ~  
Pour retrouver sur l a  ca r te  llemplacement d'un v i l l age ,  on lit d'abord 
sur l e  dic t ionnaire  l e  nom de l a  carte.  Nous avons u t i l i s é  pour l e  Nyong e t  
Kellé l e s  ca r t e s  suivantes, édi tées  par l e  Service Géographique de Yaoundé 
(Annexe I.G.N.) : 
Cartes au 1/200.000 t Edéa 
Ndikinimeki , 
Cartes au 1/50.000 r Bafia, 1 a 
Yaoundé, 
11 
3 a 
1 O 
Il 3 O 
Chaque ca r t e  e s t  désignée par l e  nom de l o c a l i t é  l a  plus importante. 
On trouvera dans l'encadrement de chaque carte  une échelle graphique 
permettant de l i r e  facilement l e s  coordonnées, horizontales e t  vert icales  que 
1' on cherche. 
Ekemple : chercher l e  vil lage EKOADJOM (~'~BKBK). On lit sur  l e  dictionnaire $ 
Posit : Mér : 11°12t Par : 3O36' Carte a YAOUNDE (3a)* . .  
On prend donc l a  carte 1/50,000e Yaoundé (3a) ou à defaut 
l e  1/200.000e Yaoundé. Le cadre de l a  carte '  porte l e s  indications des méridiens 
e t  parallèles (de 10 en 10 minutes sur l e  1/200.0008, de 5 en 5 sur l e  1/50.000e). 
On détermine par simple lecture l e  grand carré dans lequel se trouve oe villago 
pour EKOADJOM, entre l e s  méridiens (l ignes vert icales)  3* 30' e t  3 O  40'. Une op& 
rat ion t r è s  simple permet alors  de déterminer sur l e  cadre l e  nombre de divisions 
correspondant aux minutes. 
LISTE DES ABREVIATIONS EEIPUlYEES 
Irr. 
Cath. 
C mI.R. 
C.M.U. 
C.P.E. 
Cm. oompl. 
Cyo. inoompl. 
Mep. 
Matr .  
Arrondi ssement 
Cat ho ligue 
Commune Mixte Rurale 
Commune E x t e  Urbaine 
Commune de Plein Ekercice 
Cycle complet 
Cycle incomplet 
D i  spenrraire 
Dis t r ic t  
EBC - @lise Baptiete Camerounaise 
Eu. m Ecole 
Eneeig. I Ehseignement 
EPC 
Groupt l 
Mr. 
MSO 
O f f .  
Par . 
Popui. 
P o ~ i t  .
Prot . 
Eglise Presbytérienne Came round se 
Groupement 
Méridien 
Population 
position 
Poste T616gr&BlBphone 
DIVISIONS ADBEN1 STRATIVES 
~ r C ~ - - u c . c r i - - C & - ~ i U i  
llRRONDISSEDIENT DE BO?LMAKAK 
- Groupements t Badjop 
Ndog-Bad jek 
Ndog-Béa Nord 
Ndog-Souga 
- Dis t r i c t  de Dibang : Groupement Ndog-djoué II 
LWONDI SSEIENT D' ESEKA 
- Groupement t Ndog-Ndjoué 1 
- Dis t r i c t  de Matomb : Groupement NdogLSend 
- Dis t r i c t  de Messondo : Groupements : Kelle Ndog-Bgong 
Mbengub 
Ndog-Bessol 
Yabi 
- Dis t r i c t  de Ngog-Mapubi : Groupement Ndog-Nd joué 1 
bRRONDISSEME3ïT DE MAKBK't 
Groupement Ndog-Bea Sud 
V 
DEPARTE1:ENT DU NYONG ET KELm 
Chef-Lieu r ESEKA IoFeAo Centre Sud 
-. 
1 Cantons ou !Ethnie 1 1 1 Superficie 1 
ARRONDISSEMENTS 1 Groupement s !Principale !Année 1 Population1 (km2) 1 Densité 
1 1 1 1 ! - - 1  
ESEU 1 Eséka-Ville 1 Divers 1196667 1 7 088 1 1 
1 I 1 .. 1 1 - 1 - 
INdopNdjoué 1 - 1 Bassa 11966-67 1 5 406 1 955 1 5,66 
1 1 1 1 ! 1 
Dis t r ic t  de 1 MatornbCentre 
Mat ornb 1 Ndog4end 
1 Divers 11966-671 ' 
1 Bassa 1 " 1 
Total du D i s t r i c t  ; 19-57: 8 354 1 I 628 I 13 1 30 
Dis t r ic t  de I lulessondo-~entre 1 Bassa 1966-67 1 515 1 1 
bssondo l ~ e l l é  I B a s s a  1 II 1 842 1 8948 
1 Il I *engué ' Bassa 1 485 l 421 3952 1 
1 
1 Il l ~ d o k ~ e s s o l  ' Bassa 651 5983 
1 Il ! ~ a b i  Bassa 1 563 ! 2,Ol 1 798 . 7'76 j~ygmées 1 1 1, I 52 1 I 
Total du D i s t r i c t  '1966-67; 9 255 ( 2 065 1 4.48 
Di s t r i c t  de f ~ ~ o g - ~ a p u b i  Centre Bassa '196667 1 470 1 1 
Ngog-Mapubi Ndog-Béa Nord Bassa 1 II 1 1 4 514 1 ! 17129 261 
' Total du D i s t r i c t  ' 
Tot al de 1' Arrondissement 
Population rurale  
Population urbaine 
Population t o t  a i e  
b ' - -  --= -- 
! 
' k t - ~ a k a k  Vi l le  BO%= 1 Divers 1 1 9 6 6 - 6 ~ ~  1 7 2 0 ;  1 1 
 ad jop ' Bassa ! 99 ! 12,71 
' ~ d a g p ~ a d  jek ' Bassa, 2 766 1 158 
1 1, 
I 17950 
t ~ d o g - ~ é a  Nord I Bassa ' 4 116 283 14954 1 Pl 
1 NdopSouga ! Bassa 1 1 1 186 13,39 
Population rura le  1 1196667 1 10 633 
Dietr ic t  de 'Dibang - Centre I Bassa j 1966-67 1 976 f 1 
Di bang ' ~ d o g - ~ d ~ o u é  ! II ' 1 Bassa 1 II 1 5 2-73 1 ! 1 1 , l O  475 
Total du D i s t r i c t  
Total de l'Arrondissement 
Population n i ra le  
Population urbair~e 
Population t o t a l e  
VI 
DEPARTE~.D3h?P DU NYONG ET KELLE ( s u i t e )  
I Cantons ou -- Ethnie I 
i 
I I ' s upe r f i c i e  
mNDISSEmS ' Groupements I I p r i n c i p a l e  ' 1 h é e  lPopulat ion (lan2) Densi té  + 1, 
1 I 1 ! I 1 %  
IN,&& - Ville 1 Divers 11966-67 1 2 266 1 1 - 
I I 1 1 1 1-.--, 
1Ndogs;Béa Sud . 1 Bassa 11966-671 i.4 053 1 1: 291 1 10,88 
Tota l  de l'Arrondissement 1196&67 1 16 321 1 1 291 1 i2,64 , 
I I I I 
P 
TOTAL DU DEPNiTEMENT 
Populat ion m a l e  
- Populat ion urbaine 
Populat ion t O t ale 
58 936 
11 O74 
70 oio 
ARRONDISSEMENT DE Bû@ - MBKAIC a G r o u p e m e n t s  t Bad job 
N d e e B a d j e c k  
N d o e B e a  N o r d  
G r o u p e m e n t  BADJOB 
EKAA 
LIALINGOMBI 
G r o u p e m e n t  NDOGSOUGA 
Born 
B0UMM)JAK 
EYULE 
KOliBE 
mHom 
m1 
E'IANOYOI 
NGWANGWANM 
NKOrnE SSE 
D I S T R I C T  DE D I ~ ~ G .  
DIBANG 
-
DIKONOP, 1 
DIKONOP II 
DINGO'MBI 
G r o u p e m e n t  MDO(XIBFd NORD 
Bo%MNCIU( 
-- 
NDJOKLBlWE 
HENGUENGUE NGOGE4l3A 
NGODI 
NDOG I. NGWAS 
P E S L I P A N  
S o m  
SONG - NGOS 
SONG - NIBND 
T W N G  
NDOG - NDJOUE 1 
MANWILK NGUIBASSAL 1 
EULNGUENGUES NGUIBlSSI IL  II 
ÉlllPAN POUT - m m  
MTNIiOH S O N G - m K  
laNLC)NGO SONG-BASSONG 
MINTBNYE SONGNDENG 
mu- Som 
NJOX 
1 
(1) les villages résident l e s  ohefs de groupementis ont 6t6 soulignés 
D I S T R I C T  DE bW&tû'MB 
* _  
BINGONGOG 
B O T r n L  
BOUEIt301SE 
KOEEENG 
LELEPI 
LELEP II 
L I N W I  
L I S S E  
IlgWsINE 
NDOG - SEM) 
ISBNDOGA 
l4iaDov~aa 
IUNGUEIIAMMOK 1 
ZIQNGrnIiANDJOK II 
ZuNYAI 
W J B  
IIATOM BROUSSE 
T ~ I Q n m K  
U Y O S  
D I S T R I C T  DE lBSSONDO 
E K O r n r n  
K E L U  - BIDJOKA 
KELrn - MPEK 
BnDJOB 
BUJGSOMBI 
BIDJOKA 
BILAGAL 
B I  Y O W  
1 : m L  
SO - DIBANGA VILLAGE 
so - DIBANGA QUARTIrn  
NDOG - SESSOL 
~ ~ S S O N D O  
IIESSONDO - VILLAGE 
?JIX)G - E S S O L  
HGONGOS 
NGUI B&S& 
NSOIJGA 
1,IAJCOT 
NDONGLIrn 
NTOGO 
DIS'I'FüCT DE NGOG - PWUBI : 
3 I B O D I  
I 3 0 U P . B J m L  
LIBELINGOY 
LIPIIIiY 
m(bI 
IlB3I'@IJOK 
F m G  
TitT\TTA,BA 
NGANDB 
NGOUNG 
NKENGLIKOK 
NKOI\TGTOK 
PAN (EONE) 
SO*iwAN 
SONGBAYANG 
S O N G 1  U r n L N G  
S O N G N K o m m  
SoIJGN!rOu1E 
SOIJGPOA 
S O N G L I P E M  
S O ~ J G ~ m I J C  
N G O G W U B I  
N S I  BIEXELLE 
OIDG 
SOIJGMPEK 
NDOG - BF1A - SUD 
BAKOUKOUE 
BENG - NYONG 
BIKOUKOUND 
BITOUTOUK 
B O T i r n J J  
BONJOK 
r n r n . r n K  
ET(ONMOM 
HONDOL 
LEPLIBONG 
LI- 
LIKONGUE 
L I N D O I  
LON 
WLE?QuE.I 
Ern'IBJrn 
r ~ m  
l'?,ru II 
IVrnOGI: 
B'iBAGüE 
MBANDJOK . 
l!JmmNDJOK 
MBFNG 
MBOGIX)M 
MIm 
MINKOT MBEM 
I m M  
r n M  II 
N J r n I H D P ,  
NGOE'IBP! 1 
NOOMBAS II 
NGONG 
NGWArn 
NGUI W N G  
NGOUNOOUM 1 
NGOUNOOUM II 
NXENGUI 
NKONGUI 
SEP 
SONGI~TCP 
BADJOBS C.M.R. e t  àRR.- Distr. EESSONDû 
-
Groupt : NDOG-BESSOL 
Poeit : Tilér : 10° 41' Par : 3 O  41' Carte : Fdéa 
Route d'Eseka à Ikssondo km 40 de Fkssondo 
Voie ferrée  
Popui : 552 196647 WSA 
189 t " 1 DIVWS 
W o h é  périodique 
Eo. r Prot . cyc. compl. 1 Catho c c. .cornpl. 
Ekploitation fo re s t i è r e  (S. Bo C. 3 
- - 
BbKOüKOüE r C.N.R. e t  ARE. W U  
Groupt o NDOG-rn SUD 
Posit  : Irlér : 10° 099 Par : 3 O  32' Carte : Yaoundé (3a) 
P i s te  piétons de 1.linka vers  Bikoukound 
Popui t .  428 (1966-67) BASSA 
Eh. t O f f .  cyc. compl. 
t C.LR, &IR. BO'ILNLKAK Distr. DIRANG 
-
Groupt : NDOGNDJOUE II 
Posit : Mér : 10° 50' Par : 4 O  03' Carte : Ndikinimeki 
Route de Dibang à Bot-PIakak 
Popul s 170 (196647) BPSSA 
B&IIGSOB!BI t C.M.R, éiIESSONDO bRR. ESEKh 
Groupt t NDOEBESSOL 
Posit  : Mér : 10°-40' Par r 3 O  42' Carte t Fdéa 
Route de Nguibassal à Bidjoka e t  à Msssondo 
 POP^ : 58 (1966~67) BASSA 
BEDA t C.M.R. ARR. BOIi-MDKNC Distr. DIBANG 
-
Groupt r NDOG-NDJOUE II 
Posit : Mér : 10° 58' Par : 4 O  041 Carte : Ndikinimeki 
P i s te  piétons depuis Ngowgwas 
Popul : 214 (196647) BllSSP 
BEXG NYONG : C.33.R. e t  ARR. MiXAK 
Groupt : NDOG-BU SUD 
Poait : Mér : 10° 01' Par : 3 O  31' Carte : Yaoundé (3a) 
Route de &kak b Be 
Popul r 250 ( 1 9 6 6 - 6 r % & A  
BIWU : C.1l.R. e t  fiRR. BO%TUiIW Distr.  DIBAITG 
Groupt : NDOCINDJOUE II 
Posit : : non local isé .  Ntexiste que dans l e  recensement 1966-67 , 
PO@ : 80 (1966-67) BASSA 
BIBODI : C.Ii.Ro &RR. ESEKir Distr .  NGOGI~ICIPUBI 
Groupt : NDOGNDJOüE 1 
Posit : J16r : 10° 54' Par : 3 O  57' Carte t Méa 
Route Bot-Makak - Boumnyebel 
Popul : 231 (1966-67) BISSA 
&. : Off. cyc, compl. 
BUMOKA : C.M.R. ARR, ESEX.& D i s t r .  MESSOIEX3 
Groupt : I\TDOG-E3S3OL 
Posit : Mér : 10° 3Gt Par : 3 O  40' Carte : Edéa 
Route dvEséka e t  à Messondo. gare 
Popul : 470 (196667) BLSSd 
Disp. Off. 
Ec. : 1 Prot. cyc, compl. 1 Cath. cyc. compl. 
Es. Prot. 
BIKOUKOUNJl : C.11.R. e t  1RR. 1UiKfX 
Groupt : fiTD0GE.W.. SUD 
Posit  : Mér : 11° 12' Par : 3 O  29' Carte : Yaoundé ( l c )  
Route de 1.Mak à Otélé ikk.landé e t  à Leblibong ou p i s t e  piétons depuis Minka 
Popd 1 35 8 (1966-67) BLSSL 
BILT,GPJI : C ,M.R. tRR. ESEKA D i s t r ,  Y.?ESSONDO 
G r  oupt : llüOG~I3ESSOL 
Posit : JEr : 10° 42' Par : 3 O  41' Carte : Edéa 
Pis te  piétons de &guibassa1 à Pclouanda 
Popul : 32û (1966-67) B1;SS.A 
BINGONGQG : ARR, ESEKn Distr. E'IllTû3T6 
Groupt : lDOG-SENû 
Posit  : Nér : 11° 08' Par : 3 O  48' Carte : Yaoundé (3c) 
Route Yaoundé - Douala lun 10 de i.2atomb 
Pis te  piétons ve r s  Nkongtok 
Popul t 150 (1966-67) BASSA 
1:hrché périodique 
BITOUTOUK : C.M.R. e t  ARR. MfiKAK 
Groupt : NDûG BEA SUD 
Posit  : Mér : 11; 07' Par : 3 O  30t Carte : Yaoundé (b) 
Pis te  de Ifinka B Bitoutouk, bac m l e  Nyong 
Popul : 229 (1966-67) BASSA 
Eb. : Prot. cyc. compl, 
1.Ess. Prot. 
B1YOüH.A : C.14.R. NLR. ESEKTA Distr. IESSOO 
Groupt : NDOG BESSOL 
Posit  : 1.iér : 10° 44I Par : 3 O  49' Carte : Edéa 
P is te  piétons de Jkmel à Ndoupé (Dibang) 
Popui r 246 (1966-67) mSSA 
Eh. Prot, cyc. incornpl. 
BOBOG : Co1l.R. e t  ARR. BO'ILP.IiXllK 
-
Groupt : NDOG BOUG!, 
Posit  : Er  : 10° 58' Par : 40 05' Cmte ; Ndikinimeki 
Route de Botmakak à P.bbe-Kikot e t  Bafia 
Po& : 612 (1966-67) BJSSL 
Marché périodique 
: 1 off ,  cyc, cornpl. 1 Cath. cyc. incornpl. 
BODI : CmlloRo NLR. ESEKL Distr. MESSONDO 
-
Groupt : Y 1 3 1  
Posit  : Nér : 10° 39' Par : 3O 31' Carte t Edéa 
P is te  auto dlEséka à Song--1,Tbong 
Popui : 73 (1966-67) U S A  
BOGA r CoBLR. AFfR. BO'ILE'IiXIIK Distr ,  DIBANG 
-
Groupt : IJDOGNDJOUE II 
Posit  : I&r : 10° 47' Par : 3 O  53' Carte : Edéa 
Route Douala -. Yaoundé carrefour p i s t e  piétons ve r s  NgopBassang 
: 247 (1966-67) BASSA 
BOGSO : C.N.R. e t  IIRR. ESEKA 
-
Groupt : NDOG NDJOUE II 
Posit  : Mer : 10° 48' Par : 3 O  43' Carte r Edéa 
Route d'Eséka à Mbanga km 12 dlEséka 
Popui : 369 (1966-67) BISSA 
h c h é  Périodique 
Eb. : Cath. cyc, cornpl. 
Efis. Cath. 
B O l . ~ M :  C R  e t  ~~. E;IIXAK 
Groupt : NDOG DEll SUD 
Posit  : ITér : 11° 09' Pas : 3O 41' Carte : Yaoundé (3a) 
P is te  auto de Libamba à Bonjok e t  piétons jusque Bornabom 
Popui : 215 (1966-67) Bf8SA 
BCIPIiB r ARR. -dOrFIlOKTX D i s t r ,  DIBANG 
-
Groupt : IDOG-NDJOUE II 
Posit  r Mér : 10° 46' Par : 3O 59' Carte : Edéa 
Route de Dibang à Botmakak 
Popul : #O (1966-67) BLSSA 
Marché périodique 
BOE'ITOL : C R  1Wi. ESWL Distr. PILTOHB 
___i 
Groupt : IJDOG-SDJD 
Posit : PEr : Il0 03' Par o 3O 51' Carte : Yaoundé (3c) 
Pis te  piétons de Piatomb vers  Hegba ( ~ o t - ~ h k a k )  
Popul : 150 (1966-67) BfSSA 
BONJOK : G,li,R, e t  aRRo IVXEX 
--- 
Groupt : i;DOG EEA SUD 
Posit : IIér : 10° 06r Par : 3 O  37' Carte : Yaoundé (3a) 
P i s te  auto de Libamba Z: Fornebol 
Popui : 687 (1966-67) 3LSSC 
Iflaché P,iensuc:l 
Ec, : 1 Prot, c t  1 ca-91, o ~ c ,  cornpl, 
3'3T--BlXIi.;' r 2. bÏ,R, e ; .NlD=l~WX Chef l i e u  d'Arrondissement 
--- 
Groupt : hQOG BEA MORD 
Posit  : M5r : 10° 57; Par : 3 O  59' Carte : Méa 
Carrefour de r o ~ ~ t e s  vers  Bafia, Dibang, Hegba Bounnyebel 
Pop111 : 1720 (1966-67) BLSSL 
Poste agricole 
bhrché périodique 2 Disp, 1 of f ,  1 Cath. P.T.T. 
, : 1 Off ,  1 Cath, 1 Pyot, cyc, cornpl. Ehs. second r collège cath. l0 cyc. 
Es, Cathe -- CoopératLve Agricole U N l i  
Centre de &decine Préveative 
BOUPiEûNE: C,IiI.Ro 1iRR. ESZICL Distr.  Matornb 
Groupt : NDOG. C?_'EJ;l 
Posit : Ilér : 11° 00' Par : 3 O  55' Carte : Yaoundé (3c) 
P i s te  piétons de Libelin,?c\y à Hegba (3ot-lkkak) 
Popul : 230 (1966-67) 3 I S S A  
BOUMNDSPK : C.M,Ro e t  ARR. BOIr,lW 
Groupt : NDOGSOUGA 
Posit  : %r : 10"gg( Par : 4 O  02' Carte : Ndikinimeki 
Tis te  piétons de Nguibassd à Mbonga 
Popul t 270 (1966-67) B S S A  
T>riTJTCT!rOu ovr POUlT<2P : G .PIOR, e t  NLE* IUXhK 
- -
G r o u ~ t  : NDOG EX SUD 
~ 
Posit  : Illér : 1 1 0  081 Par : 3O 29' C&e : Yaoundé ( l c )  
P i s te  mt o ! i r h ~ R i  t out ouk Bournkok 
Pc;w3. : 275 ( . 1 ~ , ' ~ ~ .  USSA 
. . . Ca5ho cjic. incornpl, 
?Taché Mensuel Poste agricole 
BO~~?YEBEL : C.M.R. PJiRo ESIKA Distr. de NGOG-MAFüBI 
Groupt r NDOG NJOüE 1 
Posit  : Mer : 10° 52' Par r 3 O  53' Carte t Edéa 
Route Douala - Yaoundé - km 10 de NgopMapbi 
Popui t 203 (1966-67) WLSSA 
Marché Journal ier  Disp. Off. Poste essence en construction 
Ec. : Off e t  prot. cyc. compl. 
Nis. Prot. 
D I W G  t tLRRo BO?LICm Chef l i e u  de Dis t r i c t .  
-
Groupt : NDOG NDJOUE II 
Posit  : Er  : 10° 42' Par : 3 O  59' Carte : Blés 
Carrefour de r o d e s  ve r s  Ndoupé (route YaoundB - ~ o u a l a )  par Pcs Lipan e t  
ve r s  Bot-Makak 
Popui : 976 (1966-67) BASSA 
1.hché périodique ; Disp. o f f o  Poste agricole 
Eo. Off. Cyc. compl. 
DIKONOP 1 : C.PI.Ro fS1R. B O ~ E ~ ~  Distr ,  DIBDNC 
Groupt : TJDOC NDJOUE II 
Posi t  : FEr : 10" 4.4' P q  : 3 O  58' Carte : M é a  
P i s t e  piétons depua' ,  Bamb 
Popui : ID0 (1966-67) BASSA 
DIKONOP II : Cob1.R. IIRR. BO?LEIIXbK Distr*  DIBANG 
Groupt : NDOG NDJOUE II 
Posi t  : Mér : 10° 42' Par : 3 O  59' Carte t Méa  
P i s t e  p i a o n s  depuis Bomb (route  Dibang ~ o t - ~ a k )  
Popui : I l 0  (196647) WASSA 
DINGOMBI : ARR. 130%l$W Distr, de DIBllNG 
Groupt : NDWNDJOüE II 
Posit  : Mér : I O 0  50' Par : 4 O  00' Carte : NdiMnimeki 
Route de Dibang à Bot-Bhkak Carrefour v e r s  Ngog Mapbi 
Popui r 330 (196647) BASSA 
Marché périodique 
EKAA t C.M.Ro e t  ARR. B û % E E U  
-
Groupt : Bi'JJOB 
Posit  : Mér : 10° 591 Par : 4 O  07' Carte : NdikinimeM 
P i s t e  piétons de Ntouleng à Ekaa 
Popui : 80 (1966-67) BASSA 
IX0I"iDJOM r C e X R e  e t  A R R e  Ml?l(rX 
Groupt t N D O E P U  SUD 
Posi t  : W r  : 11° 12' Par : 30 36' Carte r Yaoundé (3a) 
Route de Makak à Otélé 
Popul : 486 (1966-67) BrLSSA 
Ec. : Off. cyc, compl. 
EKOANGOMBE r C.M,R, e t  LRR, B3'IL.MPU 
Groupt : NDOG=319J3( 
Posit  : .Mér : 1 1 0  03' Par : 3 O  581 Carte t Yaound6 (30) 
P i s t e  auto de Bot,-lvhkak à Hegba 
Popui : 739' (1966-67)" BPSSA 
Eo. : Cath. cyc. co,mpl, (au hameau ~kon- 
Parché périodique 
EKOKBOUM: : C.&I.R. LRR. ESW! Dis t r ,  MESSONDO 
Groupt : IIBENGUE 
Posit  : llér : 10° 32' Par : 3 O  38' Carte t Edéa 
P i s t e  auto de Eseka à l!kssondo 
Popul : 229 (196647) BASSA 
EKOUM OU ELFliKOUl! : C.MoRe e t  iSiRo BOGMAKAK 
Groupt : NDOG-BISJEK 
Posi t  : llér : 11° 10' Par r 3 O  58' Carte r Yaoundé ( j c  
P i s t e  piétons de  pari-^^^ à Lelep 1 e t  à Makak II (0kula 
Popui t 157 (1966-67) BASSA &. : 1 Off. cyc, compl. 
W : CoPI,R. e t  ARR. I30'11.EiIiXL.K 
-
Groupt : NDWSOUGA 
Posit  : Mér : 11° 07' Par : 4 O  03' Caste r Baf'ia (la) 
Route de Mbebe - Kikot à lknd jangd jang e t  Elde 
Popul : 226 (1966-67) BASSA 
1ki.1-c hé périodique 
ESEKbVILLAGE : C.I.Iil,Ro e t  I1RR. ESEKC 
Groupt x IJDOC NDJOLIE 1 
Posi t  : 1.lér : 10° 46' Par r 3 O  38' Carte t Edéa 
Ce nom regroupe 11 quartLens sittz6a -au--de.'-f a v%IXe 
popui : 1.170 (1966-67) BASSA 
ESEU VILLF: r CaPaEo e t  Chef-lieu de Départernent 
Posit : Mér : 10° 46' Par : 3O 38' Carte t Edda 
Route au carrefour de Mbangavers Eséka e t  Lolodorf 
Carrefour vers  Bkssondo e t  vers Makak voie ferrée Douala - Yaound6 
Popd : 7 088 (196667) DIVERS 
Poste Agricole 
Marchés quotidien, EIensuel. Hüpital Off, Centre de Medecine préventive 
Léproserie Off. au Hameau Ngogtoso Di~ip. prot à Ilanga 
Eo. : 2 Off, 2 Cath, 1 Prct. cyc. compl, 1 Off. oyc. incornpl. 
Enseign, Sécond. Cath. 
l e r  cyc, compl. Ehseign. l e r  cyc. prote B Ilanga, Centre dlapprer+ 
tissage- 2 jardins d'enfants off. e t  cath. 
Aérodrome sécondaire P.'T.T. Postes à essence, Wtel ,  poste vétérinaire 
Mi. B. Cath, Prot . (EPC e t  EBC) Bb squée Abattoir. Palmeraie Cougoulat (abandonnée) 
Campement administratif (cercle municipal e t  cases) 
HAM : C.1I.R. J ! .  ~~E~ Distr, DIBANG 
-
Groupt : NDOG NDJOUE II 
Posit : IGr : 10° 48' Par : 30 59' Carte : Edéa 
Piste piétons de nin mbi ou de Bomb 
Popul t 130 (196667$ BASSA 
HEGm ou EGBA : C.14.R. e t  UR. BO?LP,'WüK 
Groupt : NDOG-BP'EK 
Posit : Mér : 11° 04'- Par : 3O 58' Carte t Yaoundé ( 3 c )  
Piste  auto de Bot-Mdcak à Hegba ( f i n  pis te  auto) 
Popul : 848 (1966-67) BABSA 
Marché périodique Poste agricole Msp. cath. 
Ec, 1 cath. 1 prot. cyc. cornpl. 
Mis, Cath. 
Résidence chef groupement 
HSïGüENGUE t C.M.R. e t  bRRe B O S =  
Groupt : WDOG-BE2. ~~ 
Posit : Mér : 10° 59' Par : 3O 59' Carte r Edéa 
Pis te  piétons de Bot-Elakak à Pan &kak 
Popui : 95 (196fS-67) U S A  
HONWL : C.N.R. et  ARRq PIfiKAK 
-
Groupt : ND&BF4 SüD 
Posit : Eaer : 11° 07' Par t 3O 35' Carte r Yaound6 (3a) 
Piste piétons de Enka vers  Bornaborn 
Popui r 401 (1966-67) BOSSA 
Ec, : b o t .  cyc. incornpl. 
U Y A  : C.II,R. e t  N1R. MN(DX 
-
Groupt : NDONCbEEA SUD 
Posi t  : IJér : 11° 04' Par : 3 O  32' Carte : Yaound6 (3a) 
Route de Makak à Otélé Km 5 
Popui : 482 (196667) BASSL 
Eb. : Cath, cyc. incompl, ; Prot. cyc. incompl, 
Résidcnoe chef de :;roupement 
KELL%BIDJOK& : CeP~II.Ro Pm. lm3'f.u Disti;, MESSONDO 
Groupt : ~ ~ G U E  
Posit  : Hér : L O O  22' Par : 3 O  37' Carte a Edéa 
Pi s t e  auto de Ekssondo à PiIbengue e t  p i s t e  piétons v e r s  Kellt3-Rid joka 
Popul : 262 (1966-67) BASSA 
KELWblPEK : C,MeRo ARR, ESEKTI Distr .  BESSONDO 
Groupt : MBENGUE 
Posit  : llér : 10° 20' Par : 3 O  35' Carte : Edéa 
P i s t e  piétons de Plbengué à Kelle-Mpek 
Popui : 185 (196667) BîSSA 
KELU NDOG NWNG r C .l:!,R. ARR. ESEL1 D i  str, MESSONDO 
Groupt : ICELLF1 
Posi t  : Elér : 10° 231 Par : 3 O  44l Carte a Edéa 
P i s t e  auto de So-Zbanga à Powna (~déa) 
Popui : 524 (196667) BISSA 
Eo, : Off. cyc, cornpl, 
Résidence chef de groupement 
KOMBE : Ce3loRo e t  îIRR. BOSMfXllK 
-
Groupt : NDOG SOUGL 
Posi t  : Mér : 10° 57' Par  : 4 O  04' Carte a Ndikinimeid 
P i s t e  piétons depuis Babog b t e .  Botmakak Bafia) 
Popui : 478 (1966.167) BASSA 
KOMBENG : C.M.R. f ! ! .  ESE!KA Distr ,  MATOMB 
Groypt : NDOG SEID 
Posit  : JEr : 11° 05' Pa3 : 3 O  46' Carte t. Yaoundé (3a) 
Piste piétons de Matomb à Lindoi km 8 de Matomb 
Popui : 250 (196667) BASSA 
. . . . :. 
KOUKOUM : C e M o F b  e t  f"e  bUXbK 
Groupt t NDOG BEP, SUD 
Posi t  : Mér : 10° 56' Par  : 3 O  33' Carte t Méa 
Route de Naicak à Eséka km 9 de Makak 
Popui : 330 (1966.67) BASSA 
LELEP I, : C.14.R. m. ESEKn Distr. ~J?OMB 
Groupt : NDOESk=ND 
Posit  : Mér : 11° 05' Par : 3 O  49' Carte : Yaound6 (30) 
Route do Wamb-vers; JledanW.iua ~5 de- Wtomb 
Popui : 140 (196647) BfLSSA 
LELEP II : ARR. ESK& Distr. DIATOMB 
Groupt : NDûG-SND 
Posit  : 1aér : il0 04' Par : 3 O  57' Carte t Ya~undé (30) 
Pis te  piétons de Tktornb à 8 k t a h a  e t  v e r s  Elcown 
Popui : 244 (196667) ESSC, 
Marché périodique 
LEPLIBONG g C.M.R. e t  ARR. MAKAK 
Groupt : NDOnBEll SUD 
Posit  : l'Gr : 11° 10' Par : 3 O  32' Carte g Yaoundé (3a) 
P i s t e  p ié tons  depuis Ilinka 
Popui : 346 (196667) BASSA 
Eo. : Prot. cyc. incornpl. 
LIALINGOMBI : C.N.R. e t  AR.Ro BO%U.KAK 
Groupt r BTSJOB 
Posi t  : ldér : 11° 04' Par : 4 O  08' Carte : Bafia (la) 
Route de  b b e  Kikot ve r s  Elandjandjang 
Popul i 350 (196667) RASSA 
Eo. : Cff. cyc. incornpl. 
LIBAMJ3A : C.M.R. e t  ARR. MûKAK 
Groupt r NDOnBFSl SUD 
Posit : M6r : 11006f Par : 3 O  34' Carte t Yaoundd (3a) 
Route de Makak à Otélé km 10 do Makak 
Popui : 800 (196-7) BîSSA 
Eb, : Prot. cyc. cornpl, 1 Enseig. Sécond. Prot. compl. 
Es. Prot. Dispo Prot. Ferme avicole 
LIEELINOY : C.3i.R. bW1. ESEU Distr.  NGOD.lWlJBi 
Groupt : IJDO&NDJOUE 1 
Posit  : Xér : 10° 55' Par : 3 O  55' Carte : Edéa 
Pi sts pi étons dopui e Bbd6 (DO- ~ o ~ e b o ~ - 1 1 ~ o & & , h k )  
Popui 8 550 (1966-67) BASSA 
Marché périodique 
Eo. : Prot. cyc. compl. 
LIBOBI : C R  e t  LRRe BO%= 
Groupt : NDOG-SOUGA 
Posit  t Méc : 11° 03' Par : 4 O  04' Carte t Bafia (la) 
Route de Mbebe - Kikot ve r s  ITandjandjang 
Popul r 99 (1966-67) BJSSL 
LIIK)IC : C.M.R. hRRo ESEXil Distr ,  l.!ESSONDO 
-
Groupt : Yi31 
Posit  : E r  : 10° 23' Par : 3 O  25' Carte r Edéa 
Pis te  de Eseka ve r s  SonpMbong e t  mondi ( b i b i )  
Popul : 141 (1966-67) BfLSSA 
LIBONG 1 C.M.R. e t  ARR. EûSIiKCK 
Groupt : NDOGBE~A NORD 
Posit  : llér : 10° 53' Par : 4" 04' Carte : Ndikinirneki 
P i s te  auto de Dingombi à Ntouieng 
Popui : 147 (196667) BrSSA 
LIHONG r C*%Ro . e t  hRRo BO%WKaK 
Groupt : NDOG SOUGA 
Posit  : Mér r 11° OS> Par : 4" 07' Carte : Bafia (la) 
Route de Mbebe - Kikot ve r s  Mandjandjang 
Popui : 147 (196647) BASSA 
'.TICONGUE -- (ou Likongue ~ ~ o n g )  C.MoR. e t  ARR. MûKAK 
Groupt : NDOC$-BU SUD 
P ~ s i t  : Blér : 11°02' Par : 3 O  31' Carte : Yaound6 
.?iste piétons de Enko t  Mbem à Ebayaga e t  Mvengue 
Popul 2'410 (1966-47) BrSSA 
'..? : 1 Offd C ~ C O  compl. 1 cath. cyc. incompl. 
~:k ,~ché p riodique Dispendaire Off ic ie l  
L i ! ; o n ~ B r o u s s e  : Hameau de Mkongu6 
-1 -A 
Posit  : Mér : 10° 58' Par 3 O  23' Carte t Méa 
LII(OüK x C.El.Ro ARR. ESEKP Distr. MESSONDO 
-.-- 
Groupt : Y131 
Posit : Ilér : 10° 18' Par : 3 O  26' Carte 8 Edéa 
Pi s t e  piétons de SonpMbong à Ebondi ( b i b i )  
Popul r 110 (196667) BASSA 
Eco r Cath. cyc, incompl, 
L I W r  C.1.i.R. BRR. ESEKB Distr.  NGOGUFVBI 
-
Groupt r NDûG NDJOUE 1 
Posit : Mér r 10° 50' Par : 3 O  57' Carte r Edéa 
P is te  auto de Dingombi à Ngo@lapubi e t  p i s t e  piétons par Ham 
-pu1 't 410 (3966.67) bAHSW:: 
Eb. : Off. oyo. oompl. à LimayV 
LIIOUG LIHOG : C.M.R. e t  ARR. ESEKA 
Groupt : NDOG NDJOUE 1 
Posit  : IIér : 100 50' Par : 3 O  44' Carte : Edéa 
P is te  auto de Bogso à Limug - Lihog 
Popul : 272 (1966-67) BASSA 
1b;rché périodique 
Ec. : Off. cyc. compl. 
LINDOI:  C R  ARR. ESE&l Distr..lIIATOfm 
Groupt : NDOG SEND 
Posit  : Mér : 11° 06' Par : 3 O  45' Carte : Yaoundé (3a) 
P i s te  de Matomb à Liindoi 
Popui : 210 (196667) BASSA 
LINDOI 8 CeMeRa e t  ARRe 3 TIIAKBK 
Groupt : NDOG-BEII SUD 
Posi t  : : il0 10' Par : 3 O  42' Carte : Yaoundé (3a) 
P i s t e  piétons v e r s  Elatomb, oarrossable ve r s  Liibamba 
Popul : 489 (1966-67) BASSA 
Eo. r 1 Cath. 1 Prot. cyc. cornpl. Disp. Off. 
ltiss. F'rot. 
LIPOE!EX : CeBLRe e t  ARR. 
Groupt : NDOGNDJOUE 1 
Posit : llér : 10° 54' Par : 3 O  32' Carte a Edéa 
Route dVEséka à F.lakak km 2û . d'Eséka 
Popul : 293 (1966-67) BASSA 
Eb. : 1 Off. cyc. cornpl. 1 F'rot. cyo. incompl, 
LISSE : C.M.R. . Arr. ESEU D i s t r .  MaTOMB 
-
Groupt : NDOCbSXND 
Posit  : I-ér : il0 06' Par r 3 O  51' Carte : Yaoundé (30) 
Routo &*Yaoundé e t  P i s te  piétons de Lelep 1 v e r s  Lobo (0kola) 
Popui : 320 (1966-67) BJSSA 
LOPI; CC.A.R:eJ~ ARR. T~~ 
-
Groupt : N D O G B U  SUD 
Posit  : ldér : 11° 00' Par : 3 O  36' Carte : Yaound6 (3a) 
Pi st e pi  é t  ons de f<'Wak à Pbndoumba 
Popui : 310 (1966-67) BASSA 
f ou  -TOU) z C.PI.R. e t  1JiR. MAUîK 
Groupt : NDûG-BFA SUD 
Posit  : Mér : 11° 12' Par : 3 O  38' : Yaoundé (3a) 
P i s t e  piétons dlEkoadjom à P.bm II e t  Lindoi 
Popui : 308 (1966-67) BASSA 
BU1BOBOL r C.M.R. e t  ARR. BO?LMTXAK 
Groupt : NDOG-BLDJEX 
Posit  : Mér : 1 1 0  03' Par : 3 O  59' Cwte  r Yaound6 (30) 
P i s t e  piétons depuis FIegba 
Popui : 180 (196647) BISSA 
IUEQUM ou MABOUN : C.3I.R. et ARR. MaKliK 
Groupt : NDOGBElû SUD 
Pos i t  : W r  : 1 1 0  07' Par : 3 O  27' Carte : Yaoundé (30) 
Sent ier  piétons depuis Bounnikok 
Popuî : i.40 (196667) BASSA 
W Y E  ; C.M.R. ARR. BO-WiK Distr.  DIBANG 
-
Groupt : N'DûG-NDJOUE II 
Posi t  : Mér : 10° 48' Par : 4 O  00' Carte r Ndikinimeki 
P i s t e  piétons de Bomb 8. Dingombi 
Popui : 290 (196M7)  BASSA 
MbHOLE! r CeMeRe ARR. BO?LWXNC Distr. D I W G  
Groupt : I ~ N D J O U E  II 
Posit  : Mér : 10° 45' Par : 3 O  53' Carte a Eàéa 
Route Douala - Yaoundé 
Popul : 108 (1966-67) RASSA 
Marché périodique 
PWOW t CmMeRo e t  BRRo WlbEU.UK 
-
Groupt : NDOG BADJ2X 
Posit  : E r  : 1 1 0  03' Par r 3 O  5gw Carte : Yaoundé (30) 
P i s t e  piétons de  Ekoangombe à h d j a n d j a n  1 
Popui a 100 (1966-67) BASSA 
1WOPIEY t CoMmRo e t  ARR. ESEU 
Groupt : NDOO.NDJOUE I 
Posit  : Mér : 10° 52' Par : 3 O  36' Carte a Wéa 
Piote  piétons dlEséka à Ngw&e par Souhé - G a r e  
Popuî : 287 (1966-67) B B S A  
~~ ou DViKAY : C e o R 0  &IR. ESEKA Distr. N G Q ( 3 - m  
Groupt : NDOGNDJOUE 1 
Posit  : PIér : 10" 53' Par t 3 O  56' Carte r Méa 
Route de Bot-Makak à 3oumnyebel lan 6 de Ng-~e&pubi 
Popul : 832 (1966-67) W S A  
1+larché périodique 
Ec. : 1 Prot, cyco compl. 
Tbs. Prot. 
MNCN( 1 C.M.R. e t  Dül. lPiKi'UC 
Groupt : N D O G m  SUD 
Posit  : Elér : 11° 01' Par : 3" 33' Carte a Yaoundé (3a) 
Route vers  Ngoumou e t  Yaoundé 
P is te  vers  Nkonga - vers  kngnyong route vers.Eséka 
Voie f e r r ée  G a r e .  
Popui : 1.726 (1966-67) BASSA e t  DIVERS 
Poste agricole Abattoir sans équipt fr igo.  
Marché Quotidien e t  lknsuel Disp, Off. Disp, oath. en construction 
Eco : 1 Off, 1 Cath, cyc. cornpl, Ihseig,  Sécond. Cath. cyc. compl. 
ikaeig. ménager catholique 
Poste à Essenco P.TeTe Campement administrat if  
IisraoCath. Kss. Prot. à Nkongd Miss. Baptiste Camerounaise 
IvlfiKN( II : CeMoRe e t  ARR. 3UXfSC 
Groupt : NDOG-= SUD 
Posit  : Mér : 11° 011 Par : 3 O  29' Carte t Yaoundé (3a) 
Route de b k h k  à Otélé km 1 .de BIakidc~ . - 
Popul : 540 (1966-67) WSA 
Eo. : pmt.  oyc. incornpl* 
IAKOIrDL : CeMeRe . e t  a R R o  ESEKB 
Groupt t NDûG-NDJOUE 1 
Posit  : Mér t 100 488 Par : 3 O  32' Carte r Edéa 
Pis te  piétons de Eséka par Ndjok lan 12 dlEséka 
Popui t 89 (196-7) BASSA 
MAXOT t C.N.R. ARR, ESEKA Distr. MESSONDO 
-
Groupt : Y B 1  
~ o s i t  :Er : 100 37) Par  : 3" 88' Caste : Edéa 
P is te  auto de Eeeka à SonpMbong 
Popui : 202 (1966-67) BASSA 
Marché périodique 
Ec. oath. cyc. incompl. 
W r C.M.R. ARR. ESEKA Mst r .  NGfX-~lhmJBI 
-
Groupt : NWGNDJOUE 1 
Posi t  : Mér t 100 57' Par : 3 O  50) Carte r Edéa 
Route Douala - Yaoundé 
Popul : 270 (1966-67) BASSA 
k. r Off. cyc. cornpl. 
l\llLFbIBINE r C.N.R. dRR. ESEKd Distr. MbTO1UIB 
Groupt ! NDOG-SEHD 
Posi t  : S r  : 1 1 0  061 Par 1 3 O  35) Carte r Yaoundé (30) 
Pis te  de 1.htornb à Lindoi 
Popui : 190 (1966-67) BllSSn 
BUNDJJX t C.lleR. e t  ARR. BODdAKAK 
Groupt : NDOOIElEh NORD 
Posi t  : Mér r 1 1 0  018 Par : 4 O  00' Carte t Bafia (la) 
P i s t e  p ié tons  de Mandjanajang.&-m8gombe 
Popui t 359 (1966-67) BASSA 
Eh. : Cath. cyc. incornpl. 
MANWU r C.N.R. e t  NLR. ESEKA 
Groupt : NDOO.NDJOUE 1 
Posit  : Er : 10°52' Par r 3 O  33' Carte : Edéa 
Route dBEséka B Ehkak km 17 dlEséka 
Popul r 266 (196667) Bî'SSA 
I'ITLNDJdNUANG r C.M.R. . e t  NLR. BO%MAKAK 
Groupt r NDOGSûUGA 
Posi t  : IvEr : 11°04' Pzr : 4 O  02' Carte : Bafia (la) 
Route de Mbebe - Kikot à Ela lé  e t  à Evodoula 
Popul. : 220 (1966-67) BLSSA 
Marché périodique Poste agricole 
E C O  : Off. CYCO O O Q ~ ~  
Résidence chef groupement 
WmGA r C.M.R. ARFt. Distr. l.W'ûMl3 
Groupt : PSI)ObSEND 
Posi t  : liér : 11° 12l Par : 3 O  44l Carte : Yaoundé (3a) 
P i s t e  piétons de Matomb à Lindoi e t  Mandoga 
Popui r 210 (1966-67) BASSA 
MPNDOGA g C.M.R. e t  OliR. T W  
- Groupt : NDOG-BEd SUD 
Posit  : Nér : 110 00' Par x 3' 35' Carte : Yaoundé (3a) 
Pi s t e  piétons de llakak à Ngwaté e t  Bo r%bom 
Popui 1 170 (1966-67) WSSA 
UND01 r C.M.R. e t  ARR. BO?LMAKAK 
-
Groupt : NEûGBB1IMEK 
Posit r Mér : 11° 05' Par : 3O 58' Carte r Yaoundé (30) 
Pis te  piétons depuis IIegba 
Popul : 67 (1966-67) BASSA 
Es, Cath. 
Posit : Wr : 11066' Par : 3O 46' Carte : Ymundé (3c) 
Pis te  auto Matomb à Lindoi 
Popul r 1010 (1968.67) BASSA 
I .kch6 périodique Di sp. Cath. 
Eo. r 1 Cath. e t  Prot. 
Résidence chef groupement 
IUNGANGA t C.M.R. e t  ARR.  BO^^^^ 
Groupt : NDOGSOUGA 
Posit  : Mér : 11° 038 Par : 4O 05' Carte : Bafia ( l a )  
Route de Mbebe - Kikot vers  Mandjandjang 
Popul : 220 (196667) USSA 
lkrohé périodique . 
Eco : Prot. cyc. compl. 
WGUENDO 1 r CeEIeR. e t  NLR. l?ûrFEUWE 
Groupt : BîSJOB 
Posit : Mér : 100 57' Par : 4506' Carte I Ndiidnimeid 
Route Bot-Makak Mbebe Xïkot 
Popul : 99 (196667) WSSA 
IaPBGXEDJDA .- II : C.l?.R. e t  ARR. B D S W  
Groupt : WSJOB 
Fosit  : 1~Gr : 10° 52' Par : 3O 59' Carte r Méa 
Boute Bot-- Dibang 
Popui : 230 (196667) BASSA 
W!NGUENGUES : C.M,R. e t  ARR, ESEWL 
Groupt : NDOG-NDJOUE 1 
Posit  : lI6r : 10° 431 Par : 3O 31' Carte : méa 
Route dlEséka à Lolodorf km 18 dlEséka 
Popul r 126 (196667) BCSSA 
Marché périodique Disp. O f f  
Foc r Off. oyc. incornpl. 
I ~ G U E N ~ O K  1 r C.fIaR* BRR; - E m .  M.s.kr. UmMB 
Groupt : NDOGSEND 
Posit : Mér : 11° 03' Par : 3 O  47' Carte r Yaoundé (30) 
Piste de Ihtomb à. Lindoi 
Popui : 3 9  (1966-67) BASSA 
~ ~ i N G ~ 5 î i N D J O K I I :  C.N.R. ARR. ESEKn Mstr.  ~ ~ b l B  
Groupt : NDOG-SEND 
Posit : !;Gr : 11° 08' Pm : 3 O  50' Carte t Yaound6 (30)  
Piste  piétons de Lelep 1 vers Ebondegui (0kola) 
Popui : 240 (1966-67) BASSA 
V O Y O I  8 CaMoRa e t  A R R a  B O ~ ~ U  
Groupt : NDOG -BiWEK 
Posit : Mér : 11° 06' Par : 3 O  59' Carte t Yaound6 (30) 
Pis te  piétons de Hegba 9. Nicoumise6 
Popul t 179 (1966-67) BASSA 
N i W Y N r  C.1I.R. liLRR. ESElU Distr. MAWPIB 
-
Groupt : NDOC1SDD 
Posit : Mér : 110 00' Par : 3 O  50' Carte r Yaound6 (30) 
Pis te  piétons de Ngoung vers Hegba (BoW4ab.k) 
Popul r 260 (1966.67) BASU 
MAPIIN t C.1l.R. e t  ARR. ESEU 
-
Groupt : IlDoWiDJOUE 1 
Posit ; Mér t 10° 49' Par : 3 O  47' Carte : Edéa 
R o ~ t e  d'Es& à Mbanga 
PopUi 3.0. mV:(J96&6?) - - lLSSA 
Ec, r Off, cyc. corn pl^ 
MCTOL r Ce1iIIaRo e t  ARR. IOIblllbKIIK D i s t r r  D I M G  
-
Groupt : NDOCUWOUE II 
Posit 1 Mér : 10° 45' Par : 4 O  02' Carte : Ndikinimekf 
Route Dibang- B o t - M  
Popui : 220 (196647) EihSSh 
Marohé périodique 
M&TOMB  o ou te) r ARR. ES= Chef Lieu de Distr iot  
-
Groupt : NDOClSEND 
Posit : Nr r 119 031 Par : 3 O  4gt Carte : Yaoundé (3c) 
Route Douala Yaoundé Pis te  vers  Lindoi 
Popul : 1 010 (196647) BASSA 
Poste agricole 
14archB journalier e t  périodiqus Disp. Off Essenoe 
Ec, : 1 Off. 1 Cath. 1 Prot. oyc compl. 1 Off on. oompl, 
au hameau de MaZIiENANG 
Ks. Cath. e t  Prot. 
W.LTûKB rousse) r C.M.R. PVLPOlB AR& ESEKd 
-
Groupt : NDOGSEND 
Pos i t  : Mér : 11° 02' Par  : 3 O  50' Carte : Yaoundé (30) 
P i s t e  p ié tons  de E ai à Bomtol e t  Matornb ( ~ o u t e )  
Popul : i.40 ( 1 9 6 6 3  BISSA 
BUYEBECK r CeMmRe ARR, ESEKIl Di s t r .  MÎ.&TOMB 
Gronpt r ND0GSE;ND 
Pos i t  t Kr r 10° 59' Par  : 3 O  50' Caste r Fdéa 
Route EEtrtam'ti - Ibuda 
Poprul : 230 (1966L67) B f S S L  
Eh.: Prot. Cyo. compl, 
MnYOS x C.PII.Ro ARR, ESEU Distr. W!TûNB 
-
Groupt : NDOG-SEND 
Pos i t  : 3Iér r - 1 1 °  02' Par  : 3 O  55' Carte  : Yaoundé (30) 
P i s t e  p ié tons  de P ai v e r s  Hegba (3kMaka.k)  
Popul : 280 (1966L6Y BISSA 
MEAGUE a CebIeRe e t  ARR. MlLKCK 
-
Groupt : NDOG-BE'n SUD 
Pos i t  : liér : 11° i 4 f  Par : 3 O  38I Carte  : Yaoundé (3a) 
Route de  Makak à Otélé  e t  à Nguimakong km 40 de Makak 
Popul t 444 (196667)  BASSA 
Marot& Menme1 
Be t O f f .  CYC. cornpl. 
BEUliDA r C.BI,R, . e t  ARR. BOSWXAK Dist r .  DIBMG 
Groupt r hrDOG-NDJOUE II 
- 
Pos i t  : Mér t L O O  44I Par : 4 O  02I Carte r Ndikinimeki 
P i s t e  p ié tons  de  Bornb ( rou te  Bot-Makak .- Dibang) à IIbanda 
Popui a 124 (196667) BfiSSA 
Eo. a 1 Off. cyc, incornpl, 
1 Prot.  cyc. compl. 
Marché périodique 
MMNDA a CeIileRe ARR. BO?.UXllK 
-
Groupt : bLDOG-IBL NOFD 
Pos i t  : Mér t 100 53' Par : 4 O  02' Carte  : NdikinimeE 
Pi ste pié tons  depuis  Dingombi 
Popul : 318 (196667) B(ISSA 
Ml3ANDJOK r C.M.R. e t  bRR. MaKaK 
Groupt : NDOG.BEA SUD 
Pos i t  : Mér : 10° 56' P a r  t 3 O  42' Carte 8 Edéa 
P i s t e  p ié tons  depuis  Ngwate par  1.boglom 
Popui : 180 (196667) W S h  
Disp. O f f .  
PIBANG4 r C.M.R. e t  ARFt. BOSMAKAIS 
Groupt t NDOCBEB NORD 
Posit : Mér : 10° 54' Par : 4 O  04' Carte : Ndikinimeki 
Pis te  auto de Ntouleng à Dingumbi 
Popui : 184 (1966-67) BASSA 
Eb. r Cath. cyc. incornpl. 
M B E ~ m K I K O T  ( o u N K o N G O ' ~ ~  t C.PI1.R. e t  ARR. lWbUKAK 
Groupt r BNMOB 
Posit : Mer ; 11° 079 Par : 4 O  09' Carte : Bafia 
Route Bot-iUdc - Bafia 
Popul t 297 (196-7) BASSA 
Disp. Off. 
Eo, ; Prot, cyc. compl. Cath. cyc. incornpl. 
Marché périodique 
Résidence chef groupement 
MBEXlWOK, : C .NeR. e t  bRR. I IKLIK 
Groupt : NDOG-BEA SUD 
Posit : Mér : 11° 099 Par : 3O 28t Carte t Yaoundé ( l c )  
Paate z ~ u t O  $ umnkok .- Mbemndjok 
PO@ a 333: (1966-67' 7 . RASSA 
Eb. t O f f .  cyc. compl. 
MEaTWDJOK r C.1I.R. ; W. ESEKll Mst r .  IVLTOMB 
Groupt t N D o C H W D  
Posit t Mér : 11° 00' Par : 3 O  48' Carte : Ysound6 (3a) 
Route b h m b  - Douala 
Popui : 42û (1966-67) WSSA 
M@NG : C.M.R. ARR. ESEU Distr. W?niMB 
-
Groupt : NDOGSEND 
Posit : Mér t 1 1 0  069 Par t 3 O  4gt Carte t Yaoundé (30) 
Piste  piétons de Léle 1 à Lobo (0kola) 
Popul : 190 (1966-677 BMSA 
MBFNG t C.M.R. e t  &RR. MIUCaK 
-
~ r o u p t  : NDOG-EEü! SUD 
Poait '  a Mér : 11° 13' Par : 3 O  30' Carte : Yaoundé (3a) 
Route de Makak à Otél&&dandé e t  à Bikoukounci 
Popui 8493 (196-7) BASSA 
k o h é  Mensuel 
Eb, : Cath. cyc. cornpl. 
m G U E  a C.M.R. ARR, ESEiüi Distr. MESSONUl 
Groupt : MBFNGUE 
Posit : Mér a 10° 25' Par : 3 O  37' Carte r Edéa 
Piste auto depuis kssondo 
Popui a 422 (1966.67) RASSA 
&. r Off. cyo. compl. Disp. Off. 
Résidence chef groupement 
15ûGiQM : C R  e t  IIRR. NAKAK 
Groupt : NDOGBEll SUD 
Posit : Mér : 10° 59) Par : 3 O  40' C&e : Rléa 
Piste piétons depuis Ngwate 
Popul r 110 (196-7) BfiSSA 
Ec. : Off. cyc. compl. 
MEKINGP. r C.14.R. e t  BRR. BO- 
Groupt a N D û G d i U  NORD 
Posit : &%Sr : 10° 57' Par : 4 O  01' Carte a Ndikinimeki 
Route Bot-Wak - Mbebe Kikot 
Popul t 80 (196M7) BASSA 
,- t C.M.R. 4nR. ESEKEA Distr. MESSONDO 
Groupt : KELIE 
Posit : Mér : 10° 27' Par : 3 O  45' Carte : E3éa 
Piste auto de fissondo à Pouma km 10 de masondo 
Popul : 467 (196667) BASSA 
IIEMEL t C.N.R. ARR. ESEKA Distra MESSOMX) 
-
Groupt : NDOGBESSSOL 
Posit : Mér : 10° 4.4' Par : 3 O  46' Carte : Edda 
Piste auto Badjob à Pout-Kellé Carrefour vers  Bogso 
Popcil t 188 (196647) Bi1SSA 
March6 périodique 
Eo. : Off. cyc. compl. 
17WSONDO a C.M.R. . bRR. E W i  Chef ideu dû D i s t d o t  
Groupt a NDOC-=SOL 
Posit : TrGr : 10° 26' Par : 3 O  41' Carte : Edéa 
Routes vers  Eséka e t  vers Powna-gare 
Popul : 239 (196667) DI= 
Poste Agricole 
Marché périodique Di sp . Off. 
Eo, : 1 Off. cyc. compl. 1 Cath. cyc. compl. 1 prote cyc. cornpl. 
Exploitation fores t iè re  ( a 6  forest ihre  camerounaise) 
Résidence chef groupement 
JRSSONDO VILLAGE (ou MESSONDO II) C.M.R. ma ESEU D i s t r ~  MESSONDO 
Groupt : NDOGBESSOL 
Posit : Mér : 10° a6' Par r 3 O  39' Carte r: Edéa 
Pis te  auto d'Eséka à kssondo km 5 de Eiiessondo - gare 
Popui : 276 (196667) BASSA 
M I N .  : C.M,R. e t  ARRa MAKA 
-
Groupt : lTDO(LBE6 SUD 
Posit  : Nér : 1 1 0  071 Pas : 3 O  33' C a r t e  r Yaoundé (3a) 
Route de EIhkak à Otélé h 12 de Makak 
Popui r 560 (196667) W U  
Poste Agricole 
3Ihrché Ilensuel 
Ec. t Cath. cyo a incompl 
EDNKOT NBEM : C.M.R. e t  ARR. M i ! !  
Groupt : NDOGBEd SUD 
Posit  : Idér : 10° 58' Par : 3 O  32' Carte : Edéa 
Route de &kak à Es& km 7 de M&ak 
Popul : 220 (1966-67) BASSA 
1liXLX)H t C.M.R. e t  IIRR. ESEU 
-
Groupt : NDOG-NDJOUE 1 
Posit  : Eaér : 10° 55' Par : 3' 35' C a r t e  : Wéa 
Pis te  piétons de Eséka à Ngwato (llakak) par EkxtM 
Popul : 169 (1966-67) BASSA . . 
NïNIX)NGO : C,JLR. e t  IARR. ESEKA 
Groupt : NDOWJOUE 1 
Posit : Ii.Ier : 100 45' Par : 3 O  28' Carte t Edéa 
Route d1Esék.a e t  à Lolodorf km 26 d'Es& 
Popul : 63 (1966-67) BASSA 
IePNSE : CaN*R. e t  ARRa BO?i . lU"  
-
Groupt : N D O G - B U  NORD 
Posit  : Nér : 10° 56' P,v : 4 O  03' Carte : Ndikiniméki 
Route de Bot-- à Mbebe - Kikot e t  i? Bafia 
Popul : 509 (196667) ELISSÎL 
Eh. : b o t .  cyc, incornpl, 
MINSONGUE r C.M.R. e t  ARR. B O ? L W  
Grourit : BNMOB 
Posit : EGr : 100-55' Par : 4 O  069 Carte r ITdikinimelci 
P i s t e  piétons depuis Ntouleng 
Popui : 90 (1966-67) BASSA 
NiNTABA : CeMoRe ARR. ESEKfl Distr, WLTONB 
Groupt : ISDOG-SEIJD 
Posit : E!ér : 110 03' Par : 3O 55' Carte : Yaoundé (30) 
Piste piétons de Matomb à Hegba (Bot-Maka.k) 
Popul : 330 (196667) BISSÎ, 
k c h é  périodique 
Eb. a Off. cyc. cornpl. 
MINTLNYE r C.M.R, e t  LRR. ESEU, 
Groupt : N D G N D J O U E  1 
Posit : Mér : 10° 44' Par : 3 O  30' Carte t Edéa 
Route dlEséka à Lolodorf la 22 d8EsÇka 
Popui : 93 (1966167) &YSSA 
MIDE t C.M.R. ARR. BOSP@XrX Distr, NGOGMAPUBI 
-
Groupt : NDOGNDJOUE 1 
Posit : I6r  : 10° 52' Par : 3 O  54' Carte : Edéa 
Route de Bot-- à Bomnyebel 
Popul : 370 (196667) BPSSd 
Eb. : Off. cyc. compl. 
3 D M  a ARR. Bû'Ir,WXbK Distr. de DIBTLNG 
-
Groupt : IJDOWXDJOUE II 
P o ~ i t  : IEr : 100 42' Par : 3" 58' Carte : Edéa 
Route de Dibang à Ndoupé 
Popui a 680 (1966-67) BASSA . . 
Eb. : Cath, cyc. compl. Disp. Cath. 
lis. Cath. 
Pilarché périodique 
KIM 1 (ou BDM-ROUTE) : C.M.R. e t  bRR. MaKN( 
Groupt : NDOGBEh SUD 
Posit : Mér : 1 1 0  11' Par : 3 O  36' Carte t Yaoundé (3a) 
Route de Makak à Otélé km 24 de Makak - Gare 
Popui : 513 (196667) BrSSA 
-hé Mensuel 
B. : 1 b o t .  cyc. compl. 1 Cath. cyc. incompl. 
PEs. Pmt. 
KlM II (ou KM-BROUSSE) r CmBloRm e t  ARR. MTU 
-
Groupt : NDOGBEA SUD 
Posit : Hér : 1 1 0  129 Par : 30 38' Carte : Yaoundé (3a) 
Piste piétons d9Ekoadjom à Mambandou e t  à Lindoi 
Popui : 1% (1966-67) BISSA 
IDUANDA : C.ldII.R. e t  ARR. ESEKP, 
Groupt : NDOG NDJOUE 1 
Posit  : 1.4ér : 10° 47> Par : 3 O  41' Carte : Edéa 
Route do M b d a  à Eséka lan 8 dlEséka 
Popui : 185 (1966-67) M S A  
NAT0IG;BANE r C.M.R. e t  kJ33. BOGlU.KAK 
Groupt r IJDOGdU NORD 
Posit  : BIér : 10° 55% Par : 4 O  03' Carte r NdiMnimeki 
Routc de Dingombi à Ntouleng 
Popul : 89 (196667) BliSSfi 
MAJOIWKONG r C.M.R. NIR. ESEWI Distr. NGOWUBI 
Groupt : NDOGNDJOIJE 1 
Posi t  : 1Gr : 10° 52' Par : 30: 52' Carte a Edéa 
Route - Douala - Yaoundé 
Popui : 392 (1966-67) Bl.SSA 
Tu'DOGBESSOL : C.M.R. AKR. ESEKT, Distr.  MESSONDO 
Groupt : NDOGIESSOL 
Posit  : Mér : 10° 33' P m  : 3O 3gt Carte r Edéa 
Route dlEséka à Messondo - Gare 
Popui : 275 (1966-67) BASSA 
Eb. Prot. cyc. incornpl. 
NDOJ!JGLIE;TJ : C.M.R. ?EBWi D i s t r .  MESSONDO 
Groupt : Y 1 3 1  
Posit  : IGr: 10° 15' Par : 30 26' Car te  t Méa 
Pi s t e  piétons de Son -Mbong à Ebondi (Kribi ) 
Popui : 170 (1966-677 B I S S a  
Eb. : Cath. cyc. incornpl. 
?SDONGO : C.M.R. Pm. BOG1UCL;K Dis t r ,  D I W O  
Groupt : NDOG NDJOUE II 
Posi t  : Mer : 10° 51' Par : 4 O  02' C,a.rte : Ndikinimeki 
P i s t e  auto de Dibang à Bot-Makak 
Popul : 330 (1966-67) BJ!SA 
NDOUPE r C.M.R. NIR. BOGMûKûK Distr.  DIBANG 
-
Groupt : NDOG-NDJOUE II 
Posi t  : 1,Gr : I O 0  40' Par : 3O 52' Carte t Edéa 
Route ,Douala - Yaoundé Carrefour v e r s  Dibang 
Popul : 400 (196647) BASSA 
NGANDA r C0NoRe ARR. ESEICh Distr. MhTOMB 
Groupt : NDOGSEKû 
Posit : IGr : 11° 02' Par  : 3O 44' Caste z Yaoundé (3a) 
Piste piétons de Ihtornb à Lindoi 
Popuï : 170 (1966-67) BASSA 
NGODI : Co3LRm ARR. B O ' I r , P W  Distr. DIBANG 
-- 
Groupt : NDOG-NDJOUE II 
Posit : PJér : L O O  42' Par : 4 O  00' Carte : Ndikinimeki 
Piste piétons depuis Dibang 
Popul : 188 (1966-67) BAISSA 
NDûG-BASSONG : C .O.Re LRRo ESJ~K~A Di str . NGûGMAPUBI 
Groupt : NDOGNDJOUE 1 
Posit : Nér : 10° 43' Par : 3 O  53l Carte : Edéa 
Route Ngog-Mapubi Bommyebel e t  pis te  piétons vers  Boga 
Popui : 610 (1966-67) BJSSA 
Eo. t A.ot. cyc. compl. 
NGOO+MAPUBI r C.MgRo QRR. ESEXB Chef Lieu de Dis t r ic t  
Groupt : NGOG-NATOUE 1 
Posit : IEr : 10° 50' Par : 3O 56' Carte : Edéa 
Route vers  Bounnyebel, vers Makay, piste  auto vers DingornM 
Popuï : 586 (1966-67) BASSA 
Poste agricole 
-hé périodique Disp. Off. PoToTo -i . 
Eo. : Off. cyc, cornpl. 
NGOG-MBA z Co1I.R. e t  ARR. D O ' I r , U  . . 
Groupt r NDOGBU. NORD 
Posit : %r : 10° 52' Par : 4O 05' Caste z Ndikinimeki 
Piste auto depuis Ntouleng 
Popui : S19 (1966-67) BASSA 
Mamhé périodique 
Eb. : Prot . cyc . camp:;. 
NGOCdGWAS t C.M.R. ARR.  BO^^^ Distr. DIBCNC 
Groupt t NXE-XDJOUE II 
Posit : ]Gr : 100 47' Pm : 4O 011 Carte : Ndikinirnéki 
Route de Dibang à BobMakak 
Popuï : 250 (196@67) ' BASSA 
NGOMBhS 1 (ou NGOEBASROUTE) z C.EI,R, e t  bRR. WXAK 
Groupt t NDOEBEh SüD 
Posit 3 Mér z 11° Mt  Par  : 3 O  34' Carte 8 Yaound6 (3a) 
Route de Makak à Otélé e t  à Ngoumou km 25 de Makak 
Popui : 6aO (196667) W S A  
Eo. r Cath, cyc. compl. 
N G û W  II (ou NGOMB~SBROUSSE) : CeMeRe e t  CRR. ~~ 
Group : NDOGRE& NORD 
Posit : fl%r : 11° 10' Par : 3 O  35' Carte : Yaound6 (3a) 
Pi s t e  piétons depuis Libamba par alaboum 
Popul : 76 (196647) BPSSA 
NGONG t CaMmR. et ARRe I U A K  
-
Groupt ; NDOG-BEb SUD 
Posit  : biér : 10° 59' P m  : 3 O  44' Carte a Edéa 
P i s t e  piétons depuis Ngwate par Mbglom 
Popui : 190 (196&67) BASSA 
Eo. t Off. cyo. comple 
NGûNWS : C.Ts'i.R. MIRe ESEKTA Distr. MESSEJDO 
Groupt : NDOG BESSOL 
Posit  : Mér t 1 0 0  37' Pas : 3 O  37' Carte t Edéa 
Route d'Eséka ve r s  Song-Mbong par Badjob 
PO& : 27s (1966167) B~SSA 
NGQUNG : CeM.Re NLR. ESEKh Distre Matomb 
Groupt : NDOG-SEND 
Posi t  : TEr r l oO 59' Par : 3O 49' Carte r Edda 
Route EL--orhb - - Dou& km 12 de Bkt ornb 
Popul : 520 (1966-67) BASSA e t  200 (1966-67) )DIVERS au chant ier  
de Lamal Po-é 
1Iarché périodique 
Eo. 1 O f f .  cyo. cornpl. au hameau de I.&MAbPOüGüE 
Scier ie  e t  exportation fores t iè re  au hameau de ~ P O ü G U E   té Forest ière  d'~s6ka) 
NGOUNGOUM (OU NGOUNGOUM. PLOUTE) 8 C.H.R. e t  BRR. MIIKN( 
Groupt : NïXX3-m SüD 
Posit : Nér : il0 14' Par : 3 O  35' Carte r Yaoundé (3a) 
Route de Makak 2 Otélé 
Popui : 328 (196647) BASSA 
NGOUNGûül4 XI : (ou NGOUNGOUM BROUSSE) t C.N.R. e t  NLR. MNVLK 
Groupt : NDûG-EU SUD 
Posit : Mér : 11° 15' Par : 3 O  32' Carte : Yaoundé (3a) 
P i s t e  auto d 'ûtél6 ve r s  Eikoukound 
Popul : 382 (1966-67) BASSA 
NGUiBASSf,L : C,31eR. e t  ARR. BO%IIUWX 
Groupt : NDOOUGL 
Posit  : ]Gr : 11° 03' Par : 4 O  03' Carte : Bafia (la) 
Route de Mbebe - Xïkot vers  Mandjandjang 
Popui : 220 (196647) BASSA 
Eb. : Cath. cyc, incornpl. 
NGüIBASSAL t C.PI*R* e t  i&i. I 3 0 ? L P W  
Groupt : NDOG BESSOL 
Posit : Mér: 10°40'  P a r :  3 O 4 1 '  Caste : Edéa 
Pis te  auto de Badjob vers Son- Poa 
Popul : 22û (196667) BTSSA 
Eo. : Prot. cyc. incompl. 
gGüïBASSAL 1 : CoMoRm e t  ARR. ESEKli 
Groupt : NDOGNDJOUE 1 
Posit : Mgr : 10° 48' Par : 3O 34' Carte : Edéa 
Route dtErjéka à Makak km 10 dlEséka 
Popul : 96 (196667) BASSA 
Eb. t Off. oyo. oompl. 
NUüIEASS&L II r C.M.R. e t  ARii. ESEU 
Groupt : NDOWDJOUE 1 
Poait : Mér : 10° 5 0 ~  Par : 3O 34l Carte : Edéa 
Route d'Es& B Makak km U dlEséka 
Popui : 110 (196344) BASSA 
NGüIMIIKONG r CmI4.R. e t  PWI. MAKAK 
Groupt : NDOG-IIEd SUD 
Posit : Blér z 11° l.3' Par : 3O 40' Carte a Yaoundd (3a) 
Pis te  auto Otélé - Enbangué e t  à Nkong Abk 
Popul : 410 (196647) BASSA 
NGWANGUANDA (ou KONGOA) r C.M.R. e t  bRR. BO'hPIIBKBK 
Groupt : NDûG-BLUMEK 
Posit : Mér : 11° 08' Par 3' 57' ~ a r t e . : ~ : - ~ i 6 ~ 6  (30) 
Piste piétons iielep 1 - Elcoum 
Popui : 247 (196667) USSA 
N Q W m  a CeMoRe e t  ARR. 
Groupt : NDOGBEh SUD 
Posit : % r  : 10° 59' Par : 3 O  34' Carte : Yaoundé (3a) 
Piste auto Makak - Nkongaii - Ngwate - Nkongkengui e t  k Mandoumba 
Popul : 370 (196667) BhSSA 
Eb. : Mt. cyc. incompl. 
NJANTIBD k : CeMoRa e t  AFfR. MCKdK 
Groupt : NDOG-BEA SUD 
Posit : Mer : 110 Par : 3 O  29' Carte : Yaound6 (Io) 
Piste  piétons de Kaya vers  &yos 1 e t  Wengud 
Popul r 260 (196647) BASSA 
NJOK 8 CeMeRe e t  A R R e  ESEKh 
7
Groupt r NDOO NDJOUE 1 
Posit t Mér r 10° 47' Par : 3 O  35' Carte : Edéa 
Route d'Es05 ver8 Makak lan 6 dqEséka G a r e  
Po@ t 210 (1966-67) l3GSfi 
Eo. r Off. cyo, cornpl. 
NKEXGLIKOK r C.N.R. ARR. E S U  1Cbstr. EZGTOMB 
Groupt : NDOESEND 
Posit t Mér r 11° 12' Par : 3 O  46' Carte t Yaoundé (30) 
Piste  piétone de Nlong (0kola) à Nkengliknk ou de Matomb par Mendoumba 
e t  Nkongtok 
PoplJ i .250~*(-596&67) BASSA 
Eo. r Off. cyc. cornpl, 
NKûKrLOUM t C.M.R. e't fiRR. BO%lQ?iU 
Groupt : NDOGm NORD 
Posit : Mér r 10° 581 Par : 4O 00' Carte : Ndikinirneki 
Fïste piétone de Bot-P%kak à Boundjmk 
Popul : 250 (196M7) BASSA 
NKONG-W'GO CeMeRo e t  ARR. B O S M T '  
Groupt : BrSJOB 
Posit t Mér r 11° 04' Par : 4 O  09' Carte, r Bafia (la) 
Route de Mbebe - Klkot à Evodoula' ' 
Popui : 60 (1966-67) BlSSA 
NKONW?KENGüI (ou NKONG-KEM) t C.N.R. e t  ARR. MdKdZC 
Groupt : NDOG-BEA SUD 
Posit : Nér : 11; 04' P& : 3" 38' Carte ; Yaoundé (3a) 
Piste  auto de Libarnba à Bonjok e t  piétons j- Nkorqp-Nkengui 
Popui a 374 (1966-67) BASSC, 
Be : Prot. cyc. incornpl. 
MKDNCOK a Voir MElEBE - KIKOT 
NKONGTOK t C,&R. ARR, ESEKA Iüstr. W M B  
Groupt : NDOWEND 
Posit : Mér : 11° 07' Par : 3 O  46' Carte t Yaoundé (30)  
Fïste  auto de Matornb à Kornbengét .-a-3c 
Popui r 500 (1966L67) BJSSb 
NKONGUI: : CeMeRe e t  ARR. MdKdK 
Groupt : PSDOGBIU NORD 
Posit : Mér : 1 1 0  00' Par : 3O 33' Carte : Yaoundé (3a) 
Route de Makak à Nkongui 
Popul : 370 (196667) WSSA 
Eo. r Prot. cyo. cornpl. 
NKOUMISSE (ou WU=) t C.M.R. e t  LRR. BO%- 
Grourrt : ND0GBNMEK -- 
Posit : Mér : liO 08' Par : 4O 02' Carte a Bafia (la) 
Piste piétons depuis Hegba ou depuis Elalé  
Popui a 250 (196667) BPSSA 
Marohé périodique 
Eo. : 1 Off* CYC. oompl. 
NSIMEKEW r C.M.R. AFB. ES= Mstr .  NGOCLI.WUBI 
Groupt : NDOGNDJOUE 1 
Posit : Mér : ïûO 50' Par : 3 O  49' Carte r Edéa 
Piste piétons depuis Bouninyebel 
Popul : 322 (196-7) Br,SSA 
NSONGA : C*M.R. ARR. ESEKn Distrr M!~SSOm 
- Groupt : NDOG HESSOL 
Posit : Mér t 10° 37' Par 3 3' 4.4' Carte a Edéa 
Piste piétons depuis Sozqp-Poa e t  S o d b p o ~  
Popui a 98 (196tL67) RASSA 
NTOGO a CmIlleR. ARR. E8EK.A Ristr. PiESSONDO 
-
Groupt r YABI 
Posit : Mér : 100 26' Par t 3" 26' Carte t Méa 
Piste auto de Es& vers SonpMbong p i s t e  piétons depuis Ebondi ( b i b i )  
Popul : 225 (196-7) BASSA 
Marché p ériodiqw 
Eb, t Cath, cyc. incompl. 
WTOULFNG s CmMmRo e t  ARR. BOILMAKAK 
Grou~t  : NDOGBEA NORD 
Posit : Mer : 100-55' Par t 4 O  03' Carte 8 NdiUnimeld 
Piste *auto vers Ntouleng 8. 8 iun de BobMakak - R s t e  auto vers  Mngombi 
Popul. : 590 (196-7) WSn 
Eo, a Prote cyc. compl. Disp. Prot. 
ms. Prot. 
Marché périodique Poste Agricole. 
OWG : C.M.R. ARR. ESEKL Distr. N G O W U B I  
-
Groupt : NDûo3OUE 1 
Pos i t  r Mer r 10° 54' Par : 3 O  52' C&e t Edda 
Route de I b u a i a  - Yaoundé 
Popul : 440 (196-7) BASSA 
P f J  (EoNE) r C.M.R. IrRR. ESFiUL Distr .  MhTOMB 
Groupt : l%GûG43END 
P o s i t  : Mér : 11° 039 Par  : 3 O  501 Carte  a Ywundé 
P i s t e  p i é tons  de Matomb à Mintaba e t  Hegba (Bot-Malcak 8 de Matomb 
Popul : 120 (1966.67) BASSA 
PAN&DMB;E t C.?l.R. e t  ARR, 3û'ILWJCdK 
Groupt r NDObBEI .  NORD 
Pos i t  : E r  : 11° 01' Par  : 3 O  55' Carte  t Yaoundé (30) 
P i s t e  p i é tons  depuis Pan-Makak ( rou te  Bot-Makak -, ~ e g b a )  
Popui t 107 (1966-67) BASSA 
P&W$AK t C.P/S.R, e t  me I30%MîJ(CK 
Groupt : NDOGBEPL NORD 
P o s i t  r Mér : 11° 001 Pa r  : 3 O  56' C d e  a Yaoundé (3c) 
Route de Bot-Makak .& Hegba 
Popui : 269 (1966-67) BASSA 
Eb. 8 Cath. cyc. cornpl. 
PESWAN a C.16.R. ARR. BOSMTXaK Distr. DIBANG 
Groupt : NDûG-WOU3 II 
P o s i t  r Mér : 10" 43' P m  : 3 O  55' Carte : M é a  
Route do Dibang à Ndoupé 
Popui : 148 (196667)  BASSA 
PO-= t C.ldLR. e t  ILRR. ESEKA 
Groupt : NDOG-WOUE 1 
P o s i t  : MQr : 10° 48' Par  i 3 O  49' Carte : Edéa 
Route d9Eséka à Mban a 
Popul t 182 ( 1 9 6 ~ 7 7  RASSA 
SEP t C.1.J.R. e t  ARR. bUKAK 
-
Groupt : NDOGBEll SUD 
P o s i t  t E&r r 11° 12'  Par . :  3 O  33' Carte r Yaoundé (3a) - 
P i s t e  piétorm de Ngombasl à Malandé e t  Oté lé  
Popui r 410 (196647)  BASSA 
Eb. Off. o p .  inoompl. 
SEPE : CeMaRe e t  BRR. BûuLMAKAK 
-
Groupt : NDOGi3EB NORD 
Posit : EEr : 10° 55' Par : 3 O  59' Carte : M é a  
Route de BotMakak à b u m y e b e l  km 5 de Bot-BUak 
Po& : 288 (1966-67) BASSA 
SLJULNYAI: : C.M.R. e t  ARR. BO1L.MâKAK 
Groupt : T!DOG]3E:A NORD 
Posit : $,!ér : loO 59' Par : j0 56' Carte t Edéa 
P is te  piétons depuis Pan-IWcak 
Popui : 389 (196647) BASSA 
k c h é  périodique Ec. : 1 Off. cyc. cornpl. 
S O I D I B & ~ G ~ - & % ~ ~ ~ C ~ )  r C.Jl,R. ARR, ESEKA Distr. MESSONDO 
Group-L : ELLF: 
Posit  : Mér : 10° 21' Par : 3 O  39' Carte : Méa 
Pis te  piétons de Pbengue à So-Dibanga Qlar t i e r  
Popul : 399 (1966-67) B~LQS~L 
SCMIIBIINGA ( ~ u a r t i e r )  : Co3!.R. ARR. ESWL Distr. TESSONDO 
Groupt : E3LLE 
Posit  : Mér : 100 2C' Par : 3 O  41' Carte : Méa 
Pis te  pié.'con de Kelle à SorDibanga Village - Gare 
Popui t 139 b966-67) DIVERS 
Marché phriodique Disp. Prot. 
Eo. : Prot. cyc. cornpl. 
MiS. Prot. 
SO-HIANGA t C.N,R, ARR. ES3K.L Distr.  NESSONDO 
Groupt : IiEENGLD 
Posit  : IIér : 100 22' P a  : 3 O  35' Carte t Méa 
Pis te  piétons de SonpNtoumje Kelle-Bid joka 
Popui : 110 (196667) BASSA 
SOIKELLE : CoNaR. NUI. ESEU Distr.  1:ESSONDO 
Groupt : KELU 
Posit  : IGr : 10° 30' Par : 3 O  46' Carte t Riéa 
P is te  auto de Jkssondo à Poima km 18 de bkssondo 
Popui 4 160 (1966-67) BASSA 
~ N A B O Y E  : C.M.R. hRR. EBEWL Distr .  MESSONDO 
Groupt : ICELLE 
Posit : P:ISr : 10° 28' Par : j0 37' Carte 3 M é a  
Piste  auto de Bkssondo à Ndog Bessol lan 10 de lvlessondo 
Popui ; 1 3  (196.647) BASSA 
S e J W J  : C R  e t  ARR. BO%TIJAKAK 
Groupt : BlJIJOB 
P o s i t  : Tblér : 11° 04' Par  : 4 O  09' Carte : Bafia ( l a )  
Route de Mbebe Itikot à Evodoulz 
Popui : 188 (1966-67) u s rL  
blarché périodique 
SOIBpPIJI : C.M.R. NIR, ESEU Dictr .  TdESSONDO 
Groupt : NDOG-*BESSOL 
P o s i t  : T.Tér : 10° 38' Par  : 3 O  45' Carte : Eüéa 
P i s t e  auto de Badjob à Pouma 
Popul : 100 (1966-67) BLSSL 
Ih,rché Périodique 
Ec. : Prot .  cyc. incornpl. 
SONDO : C.M.R. ARR. BO?LMîXIX Distr. DIBANG 
-
Groupt : NDOGTTDJOUE II 
Pos i t  : JIér : 10° 42' Par  : 3 O  52' Carte : Edéa 
Route Douala - Yaoundé 
Popui : 255 (196667)  BASSA 
Marché périodique 
Eco : Off. cyc. incornpl. 
SONG-BlJXJEK : C.I4,RD e t  ARR. ESEKA 
Groupt : NDOCPIJDJOUE II 
- 
P o s i t  : llér : 10° 53' Par  : 3 O  35' Carte t Eüéa 
P i s t e  p ié tons  depuis  Es6ka par  Sonbé ou par  FJdjok - Gare. 
PO PU^ : 286 (1966-67) a:ssL 
T h c h 6  périodique E s p o  Off 
lbs : Off. cyc. cornpl. 
BHs. P ro t ,  
SOZJGBJSSONG : CeT.IeRo e t  ARR. ESX& 
Groupt : IJDOGNDJOUE 1 
P o s i t  : 1.Er : 10° 46' Prar : 3 O  40' Carte  : Edéa 
Route d'Eséka Mbanga lun 4 dlEséka 
Popul : 264 ( 1 9 6 6 6 7 )  BfSSb 
SONG-BLYUJG : C.l.!.R, ARR. ESEKTA D i s t r ,  BESSONDO 
Groupt : NDOGBESSOL 
Poç i t  : 1.!ér : 10° 43' Par  : 3 O  44' Carte 3 m k a  
P i s t e  auto de Eogso à lkrnel 
Popul : 90 ( 1 9 6 6 6 7 )  3 S S B  
SONGLIPEM $ C.1il.R. BRR. ESEKB Distr. EESSONDO 
- 
Groupt : Y U 1  
&Sit : N6r z îû-P35*- ,PT *: +W .28' C,vte : Edéa 
Pi s%C c?,uito d'd Â kh&Getiguea- à' Song-Prlbong 
Popul : 124 (1966-67) BASSA 
SONG BWEXG 8 C a  IGRe ARR. ESEKB Di str BIESSONDO 
Groupt : NDOG-BESSOL 
Posit : Idér : 10° 45' Par : 3 O  42' C h e  : Edéa 
P is te  piétons de Elouanda à B i l a g a l  e t  à Nguibasaal 
p ~ p u l  : 291 (196-7) BASSA 
Ec. : Prot. m. compl. 
Bii.so Prot. 
Riarché périodique 
SONG-1d5ûNG : C oI.!LR. AFiR. ESEKA Distr. P+lESSONDO 
Groupt : YABI 
Posit  : JEr : 10° 30' Par : 3 O  27' Carte : Edéa 
Pis te  auto depuis Badjob - Carrefour ve r s  Ebondi ( b i b i ) ,  ve r s .  
Makot, Eséka e t  Lolodorf, vers  Atog-kga e t  Bipindi 
Popul : 518 (1966-67) BASSA 
Marché périodique Disp. Offo 
Eco : 1 Cath. cyo, incornpl. 1 Prot. cyc. incomplr 1 Off. cyc. incornpl, 
S .  Cath. e t  Prote  
Résidence chef groupement 
SOllCFI4F'EX : C .TioR, ARR. E S K A  Distr.  I T G O G - T ~ ~ I  
Groupi : NDOG-IJDJOUE 1 
Posit  : llér : 10° 52' Par : 3 O  51' C h e  r Edéa 
Piste piétons de Uownnyebel à Naimekell6 
Popul : 140 (1966-67) 
SONGNDE1VG : C ,1210R. e t  BilRo ESEKA 
Groupt : SSDOC;-K?)JOUE 1 
Posit : FGr : 10° 54' Par : 3 O  37' Carte : Edéa 
Piste piétons de Mahoniey v e r s  F%oglom ( ~ l a k )  
Eopul : 206 (1966-67) BASSA 
SOl7GNGOS : C o M a R .  N I R ,  T 3 0 ' I L l \ ~ ~  D i s t r .  DI3ANG 
Groupt : !TDOG-pmJOUE II 
Posit  : I é r  : 10° 50' Par : 3 O  59' Carte ; Edéa 
Pis te  auto de Dingombi à Ngog4kpubi 
Popul : 150 (196667) 3ASSA 
S-G NKOUldlNDO : CeMeRa ESEKA Distr, MESSONDO 
Groupt : NDOG-BESSOL 
P o ~ i t  : Mér : 10° 42' Par : 3 O  45' Caste : Edéa 
P.;'ste auto de Memel à Ihdjob 
"vpul : 118 (1966-67) BASSA 
SUBG-NLETJD : CelIoRo ARFt. SO'JLFUXN( Ristr. DIBANG 
-a 
Groupt : NDOGNDJOUE II 
:?osit : Mér : 100 41' Par : 3O 56' Caste : Edéa 
-'is-Le piétons de Peslipam à Ndoupé 
'~~yi i l  : 210 (196647) BSSA 
:;OL,G-FJTAP: C.II,Ro e t  ARRo MfXN( 
" -- 
Groupt : UDOGBEA SUD 
O : r : 1 1 0  11' Par : 3O 37' Carte : ~aoundé' (3a) 
P is te  piétons d8Ekoadjorn à Lindoi e t  à Mambine 
Popul : 3.00 (296&67'$ BASSA 
SONGNTOUlE : C.IJ.Ro ARRo ESEU Distr. TIESSONDO 
Groupt : NDOGRESSOL 
Posit  : l.'Iér : 10° 33: Par : 3O 32' Carte : Edéa 
P is te  auto del Bad jo  à Song-lbong 
Popul : 221 (196M7y BLSSA 
Ec, Off. cyc, incompl. 
Scier ie  (SBC) 
SONGPOL : C ,  l IaRo fJ?.R, ESEU Di str, IESSOTJDO 
Groupt : NDOG-BESSOL 
Posit  : Mér : 10° 39' Par : 3 O  43' Carte : Edéa 
Pis te  auto de Badjob vers  Pouma 
Popul : 90 (1966-67) BiSSL 
Ec. Off , cyc, compl, 
SOmE : Ce1d.R. e t  !SIR. E S U  
-
Groupt : KDOGNDJOITE 1 
Posit  : Kér : 10° 519 Parr : 3O 37' Carte : Edéa 
Pis te  piétons dlEséka à FWiomey e t  à Ngwaté ( ~ ~ a k )  
Popui :: 244 (196647) BiSSi!! 
O : C .IdI*R, . ARRo BOSWJcaK D i  str. DIBANG 
Groupt : I'IDOC-TJDJOUE II 
Posit : 1%- : 10° 47' Par : 4 O  00' Carte : Ndikinimeki 
Route de Dibang à 3ot-Makak 
Popul : 99 (1966-67) BfSSL 
TIl'.KLOM : C.N.R. ARRq ESEU Dis t r .  P!IESSONDO 
Groupt ,, j . ~ ~ ~ G U E  
Poçit  : Elér : 100 26' Pas : 3 O  32' Carte : W é a  
P i s t e  p i é tons  depuis  Ekokboum 
p3Lnui : 155 (1966-67) BASSA 
ldco Off. cyo. incompl. 
IOl'.DI : CqMqR. e t  ARR. BGGMAKAK 
-
Groupt : BAWOB 
nos i t  : I\lér : 11° OS1 Par  : 4 O  09' Carte r Bafia ( l a )  
'toute de Ilbebé - Kikot à Evodoula 
Popui : 95 (1966-67) BASSA 
r i  1OiIbIEL . 7 : C.I.I,R. ARR. EmKB Distr. MESSONDO 
a...- 
Groupt : IENGUE 
Pos i t  : Bi& : 10° 33' Par : 3' 37' Carte : Xiéa 
P i s t e  p ié tons  à depuis  Ekokboum 
Popui : 122 (196667)  BASSL 

